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MOTTO 
 
 
 
 ُدِيُري َُللّٱ  ُمُِكب رُۡسي
ۡ
لٱ  ُمُِكب ُدِيُري 
ر
لَ رو رۡسُع
ۡ
لٱ 
 “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu” 
 
(Q.S. Al-Baqarah/2:185)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1Departemen Agama RI Jakarta, Alqur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 234 
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ABSTRAK 
 
 
 Rahmad Dwi Cahyono, 3214113136, 2015, “Efektivitas Model 
Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) 
Pada Materi Pokok Ruang Dimensi Tiga Di Kelas X SMA Hasan Munahir 
Trenggalek Tahun Ajaran 2014/2015”. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, Pembimbing: Musrikah, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Efektivitas, ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, 
Satisfaction) 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika pembelajaran di kelas, 
khususnya pada pembelajaran matematika.  Faktanya, banyak siswa yang 
menganggap bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit, rumit, dan 
membingungkan sehingga fokus, minat, dan semangat belajar matematika mereka 
cenderung berada pada tingkat yang rendah. Salah satu solusi dari masalah tersebut 
adalah penggunaan model pembelajaran yang efektif. Dengan model pembelajaran 
yang efektif, proses pembelajaran akan optimal sehingga hasil pembelajaran akan 
maksimal. Oleh karena itu, peneliti mengujikan sebuah model pembelajaran. 
Peneliti memilih model pembelajaran ARIAS yang diterapkan pada salah satu 
materi matematika yaitu ruang dimensi tiga. Model pembelajaran ARIAS 
merupakan model pembelajaran yang terdiri dari lima komponen yaitu:                       
1) Assurance (percaya diri), 2) Relevance (relevansi), 3) Interest (minat),                    
4) Assessment (evaluasi), 5) Satisfaction (rasa bangga). Komponen tersebut 
dirancang untuk lebih mengoptimalkan proses pembelajaran. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kemampuan 
guru mengelola model pembelajaran ARIAS pada materi pokok ruang dimensi tiga 
di kelas X SMA Hasan Munahir Trenggalek tahun ajaran 2014/2015? 2) Bagaimana 
aktivitas siswa selama proses pembelajaran ARIAS pada materi pokok ruang 
dimensi tiga di kelas X SMA Hasan Munahir Trenggalek tahun ajaran 2014/2015? 
3) Bagaimana respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran ARIAS pada 
materi pokok ruang dimensi tiga di kelas X SMA Hasan Munahir Trenggalek tahun 
ajaran 2014/2015? 4) Bagaimana hasil belajar siswa melalui penerapan model 
pembelajaran ARIAS pada materi pokok ruang dimensi tiga di kelas X SMA Hasan 
Munahir Trenggalek tahun ajaran 2014/2015? 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran 
ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) pada 
pembelajaran matematika materi ruang dimensi tiga di kelas X SMA Hasan 
Munahir Trenggalek tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini menggunakan empat 
indikator efektivitas pembelajaran yaitu: 1) Kemampuan guru mengelola 
pembelajaran, 2) Aktivitas siswa selama pembelajaran, 3) Respon siswa terhadap 
pembelajaran, dan 4) Hasil belajar siswa setelah pembelajaran. 
xv 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan 
data menggunakan: 1) Observasi, 2) Angket, 3) Tes, 4) Dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan langkah-langkah: 
Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kemampuan guru dalam 
mengelola pembelajaran dalam kategori baik/efektif, 2) Aktivitas siswa selama 
proses pembelajaran dalam kategori baik/aktif, 3) Respon siswa terhadap 
pembelajaran adalah positif, dan 4) Hasil belajar siswa melalui penerapan 
pembelajaran secara klasikal mencapai ketuntasan. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 
Assessment, Satisfaction) pada materi pokok ruang dimensi tiga di kelas X SMA 
Hasan Munahir Trenggalek tahun ajaran 2014/2015 adalah efektif. 
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ABSTRACT 
 
 
 Rahmad Dwi Cahyono, 3214113136, 2015, "Effectiveness of Learning 
Model ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) On 
Topic Three Dimensional Space In Class X High School Hasan Munahir 
Trenggalek Academic Year 2014/2015". Thesis, Mathematic Education 
Department, Fakulty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic College of 
Tulungagung, Advisor: Musrikah, M.Pd.  
 
Keywords: Effectiveness, ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, 
Satisfaction) 
 
This research is motivated by the problem of learning in the classroom, 
especially in mathematics. In fact, many students assume that math is a subject that 
is difficult, complicated, and confusing so the focus, interest, and enthusiasm for 
learning mathematics they tend to be at a low level. One solution to these problems 
is the use of effective learning model. With a model of effective learning, the 
learning process will be optimized so that the learning outcomes will be maximized. 
Therefore, the researchers examined the learning model. Researchers chose ARIAS 
learning model is applied to one of the subjects of mathematics, namely the three-
dimensional space. ARIAS learning model is a learning model that consists of five 
components, namely: 1) Assurance (percaya diri), 2) Relevance (relevansi),              
3) Interest (minat), 4) Assessment (evaluasi), 5) Satisfaction (rasa bangga). The 
components are designed to further optimize the learning process. 
 
Formulation of the problem in this research are: 1) How does the teacher's 
ability to manage the learning model ARIAS in the subject matter of three-
dimensional space in class X SMA Hasan Munahir Trenggalek academic year 
2014/2015? 2) How is the activity ARIAS students during the learning process in 
the subject matter of three-dimensional space in class X SMA Hasan Munahir 
Trenggalek academic year 2014/2015? 3) How do student’s response to application 
of learning models ARIAS on the subject matter of the three dimensional space in 
class X SMA Hasan Munahir Trenggalek academic year 2014/2015? 4) How is 
student learning outcomes through the application of learning models ARIAS on 
the subject matter of the three dimensional space in class X SMA Hasan Munahir 
Trenggalek academic year 2014/2015? 
 
This study aims to determine the effectiveness of the learning model ARIAS 
(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) in mathematics learning 
material three-dimensional space in class X SMA Hasan Munahir Trenggalek 
academic year 2014/2015. This research used four indicators of the effectiveness of 
learning, namely: 1) The ability of teachers to manage learning, 2) Activity of 
students during the learning, 3) Response of students towards learning, and 4) The 
results of student learning after learning. 
 
xvii 
 
This study used a qualitative approach. Methods of data collection using:  
1) observation, 2) Questionnaire, 3) Test, 4) Documentation. Data analysis 
techniques used are qualitative data analysis steps of data reduction, data 
presentation, and conclusion. 
 
The results showed that: 1) The ability of teachers to manage learning in 
either category / effective, 2) Activity of students during the learning process is 
good/active, 3) The response of students to learning is positive, and 4) The results 
of student learning after learning classical is achieve mastery. It can be concluded 
that the learning model ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, 
Satisfaction) in the subject matter of three-dimensional space in class X SMA 
Hasan Munahir Trenggalek academic year 2014/2015 is effective. 
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 الملخص
ضمان، فعالية نموذج التعلم آرياس (", ٣١١٢ ,  ٦٣١٣١١٦١٦٣ , نوجهيو دوى  رحمة
درسة ) في ثلاثة من موضوع الأبعاد في الفضاء في الصف العاشر مأهمية، الفائدة، والتقييم، والارتياح
الرياضيات, كلية أطروحة, إدارة تعليم  " ٣١١٢/٣١١٣ليك العام الدراسي  ترينج منهيرثانوية حسن 
 .المجستير ,ريكةشالمشرف: م ,ج اجونجسلامية (إيان) تولونبالجامعةالا ,التربية والعلوم للمعلمين
 
 
 (ضمان، أهمية، الفائدة، والتقييم، والارتياح)آرياس    ,:  فعاليةالاشاريةالكلمات 
 
لرياضيات. في ا يتم توزيع هذا البحث عن التعلم في الفصول الدراسية، ولا سيما في تعلم
الواقع، تحمل العديد من الطلاب أن الرياضيات مواضيع صعبة، معقدة، ومربكة وذلك التركيز، 
والمصالح وتعلم الرياضيات فإنها تميل إلى أن تكون عند مستوى منخفض. أحد الحلول لهذه المشاكل 
علم حيث أن نتائج عملية التهو استخدام نموذج التعلم الفعال. مع نموذج التعلم الفعال، وسيتم تحسين 
ولذلك، من الباحثين، مينجوجيكان نموذجا للتعلم. الباحثون اختيار  .التعلم وسيكون الحد الأقصى
نموذج للتعلم  .نموذج التعلم آرياس تطبق على واحد من الثلاثة الأبعاد في الفضاء، هي الرياضيات
) ٦) ذات الصلة (صلة)، ٣ان (ثقة)، ) ضم١نموذج تعلم أن آرياس وتتألف من خمسة عناصر، هي: 
 ) الارتياح (فخر). تم تصميم المكون لتحسين عملية التعلم.٢) التقييم (التقييم)، ٣الفائدة (فائدة)، 
 
) كيفية إدارة المعلمين نموذج التعلم قدرة آرياس في ١البحث: تم وضع هذه المشكلة في هذا 
يك العام الدراسي ل ترينج منهيرمدرسة ثانوية حسن  في الصف العاشرثلاثة الأبعاد الفضاء الموضوع 
) كيف نشاط الطلاب أثناء التعلم عملية آرياس في هذا الموضوع ثلاثة في الأبعاد ٣ ؟٣١١٢/٣١١٣
؟ ٣١١٢/٣١١٣ليك العام الدراسي  ترينج منهيرفي الصف العاشر مدرسة ثانوية حسن في الفضاء 
) كيف نموذج استجابة الطالب ضد تطبيق التعلم آرياس في هذا الموضوع ثلاثة في الأبعاد في الفضاء ٦
) كيف ٣؟ ٣١١٢/٣١١٣ليك العام الدراسي  ترينج منهيرفي الصف العاشر مدرسة ثانوية حسن 
لفضاء ا نموذج نتائج تعلم الطلبة من خلال تطبيق التعلم آرياس في هذا الموضوع ثلاثة في الأبعاد في
 ؟٣١١٢/٣١١٣ليك العام الدراسي  ترينج منهيرفي الصف العاشر مدرسة ثانوية حسن 
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تقييم، ضمان، أهمية، الفائدة، واليهدف هذا البحث إلى معرفة فعالية نموذج التعلم آرياس (
درسة الثانو،، لمبا) على مواد التعلم الرياضي ثلاثة الأبعاد في الفضاء في الصف العاشرة والارتياح
. تستخدم هذه الدراسة أربعة مؤشرات فعالية التعلم، ٣١١٢/٣١١٣ليك عام  ترينج منهيرحسن 
) استجابة للطلاب نحو ٦،  ) النشاط أثناء التعلم، والطلاب٣) قدرة المعلم على إدارة التعلم،١وهما: 
 .) "نتائج تعلم الطالب" بعد التعلم٣و  التعلم،
 
) ٣) المراقبة،١ :أسلوب لجمع البيانات باستخدام  .الدراسة نهجًا نوعياواستخدمت هذه 
تقنيات تحليل البيانات المستخدمة، إلا وهي تحليل البيانات النوعية  ) التوثيق.٣الخاص بك،(٦ الآن،
 والانسحاب للاستنتاج. العرض التقديمي للبيانات، الحد بيانات، مع الخطوات التالية:
 
) النشاط ٣) قدرة المعلمين في إدارة التعلم في كلا الفئتين/فعالة،١ :نوأظهرت النتائج أ
نتائج دراسة التعلم ) ٣) استجابة طالب ضد التعلم الإيجابي،٦للطلاب أثناء عملية التعلم/نشط،
ضمان، وهكذا يمكن القول أن نموذج التعلم آرياس ( .شموليةالكلاسيكية بعد الوصول إلى الطلاب 
درسة لمبا) في موضوع الفضاء الأبعاد الثلاثة في العاشرة الصف والتقييم، والارتياح أهمية، الفائدة،
 الفعال ٣١١٢/٣١١٣ عام ليك ترينج منهيرحسن الثانو،، 
 
